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Klinik sanitasi merupakan salah satu unit pelayanan dari puskesmas yang 
dalam fungsinya bekerja sama dengan program lain dari sektor terkait .Klinik 
sanitasi untuk mengatasi kesehatan lingkungan misalnya DBD,malaria, diare, 
ISPA. Pelayanan klinik sanitasi di puskesmas Purwodiningratan telah berjalan 
3 tahun. Dalam tahun 2004 sampai dengan akhir bulan September terdapat 8 
kasus penyakit demam berdarah dan indek jentik rumah 8,7 %.Penelitian ini 
termasuk jenis quasi eksperiment dengan desain penelitian pre test post 
test.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perbedaan indek jentik kontainer 
perumahan sebelum dan sesudah pelayanan klinik sanitasi. Popupasi 
penelitian ini adalah rumah-rumah di lingkungan penderita demam berdarah 
dengan radius 100 meter. Diambil 40 rumah yang positif jentik dan dilakukan 
intervensi terhadap kontainer positifnya dengan empat perlakuan yaitu 10 
rumah untuk pewarnaan cat putih,10 rumah untuk penerangan,10 rumah 
untuk penutupan kontainer,10 rumah untuk pemasangan kasa pada ventilasi 
rumah. Teknik analisa dengan menggunakan uji t dengan tingkat siknifikasi 
5%. Berdasarkan hasil uji t ada beda indek jentik sebelum dan sesudah 
pemberian pewarnaan putih, Ada beda indek jentik sebelum dan sesudah 
pemberian penerangan,Ada beda indek jentik sebelum dan sesudah 
penutupan. Ada beda indek jentik sebelum dan sesudah pemberian kasa pada 
ventilasi.Hasil penelitian menunjukan bahwa pewarnaan cerah pada kontainer 
dapat menurunkan indek jentik 74%, penerangan menurunkan 77,45’ 
penutupan kontainer menurunkan indek jentik 92,4 % ,pemberian kasa pada 
ventilasi menurunkan indek jentik 80% .  
Dari uji t menunjukan hasil bahwa ada perbedaan indek jentik sebelum dan 
sesudah pelayanan klinik sanitasi.  
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INFLUENT OF SERVICE OF CLINIK SANITASI TO DEGRADATION INDEK SNAP 
FIGERS AT THE HOUSE CONTAINER IN ENVIROMENT OF PATIENT OF 
DIESEASE OF DENGUE OF PUSKESMAS PORWODININGRATAN OF TOWN 
SURAKARTA. 
 
 
 
 
Clinik sanitasi represent one of service unit from puskesmas which at the site 
used to cooperate with the program of differ from related sector.Clinic 
sanitasi to overcome the enviromental healt for example :DBD,Malaria , 
diarrhoea, ISPA. Servce of clinicd sanitasi in puskesmas Porwodiningratan 
have walked 3 year.In year 2004 up to final September month there are 8 
case of disease of dengue and indek senap figers st the hause 8,7 %. This 
research including type of quasi experiment by desain research of pre test 
post test.Target of this research to know the difference indek snap figers at 
container housing before and after service of clinic sanitasi.Thisresearch 
population house enviroment of dengue patient by radius 100 metre.Taken 40 
house which are positive snap figers at and conducted intervention to positif 
container snap figers at the with four treatment that is 10 house for the 
coloration of paint the white,house for the closing of ,10 house fo the 
instalation of glass at house ventilation . Technique analyse by using test t 
with the story signifikansi 5%. Persuant to result test the t there difference 
indek snap figers at before and after white paint coloration.There difference 
indek snap figers at before and after gift ligting. There difference indek snap 
figers at before and after closing ventilate with the Gauze. Result of research 
indicate that the fair coloration container can degrade the Indek snap figers 
at 77,4%,gift ligting degrade the indek snap figers 80%. From Test t show 
the result that there is difference indek snape figers at before and and after 
service of clinic sanitasi. 
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